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Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah atau 
universitas, di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada 
setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas.kegiatan 
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ABSTRACT 
Post legal aid is aid services facilitated by the state through the PA / 
Supreme Syari’ah charge legal assistance is provided free of charge for 
justice seekers who can’t afford. In civil judicial procecing, both concerning 
material and formal law known principles aimed at protecting the legal 
interests of the parties (plaintiff and defendant) litigants in the Religious 
Court. Analysis is conducted to learn some of the information in the handling 
of an issue devoted to the legal activities and map out the various types of 
information on the functioning of information systems or personnel 
responsible for providing and accessing that information. The method used is 
a case study conducted in the Religious Pati. Data processing is performed 
using an information system using the Legal Aid Post Geographic 
Visualization. So it will be able to develop a computer-based information 
system to support the management of various problems in the field of justice. 
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